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摘　要:神话作为文学的初始形态一直以各种形式存在着 、传播着 , 起着作用并发生影响。建
立在古老神话基础之上的现代主义神话具有“重新上升”的含义。托尼·莫里森在其《所罗门之歌》
中 ,以古希腊的忒勒玛科斯神话 、俄耳甫斯神话及单一神话为框架 ,一方面体现出现代主义神话
“重新上升”的根本愿望;另一方面 , 通过这些神话的运用 , 对现实进行了更深的透视:“成人礼”神







是一片凄凉 、悲惨 、绝望的荒原 。尼采敏锐地觉察出现代人的无所依托与孤独:“失去神话的现





和里尔克的天使 ,卡夫卡的城堡和詹姆斯的象牙塔 ,叶芝的旋转和普鲁斯特的两体性 ,艾略特
作品中关于基督教死去的神的象征主义 ,曼的约瑟甫研究中对《旧约》详尽的运用。这个时代
又是一个辉煌的神话时代”。[ 2] (P423)弗莱运用结构主义方法把文学的发展描写成一种循
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几卷中是位意志薄弱 、唯母是从的少年 ,为着寻找父亲 ,他开始了通往波洛斯和斯巴达的航行 。
远航归来之后 ,他已成为一个顶天立地的希腊式英雄 ,并参与了涤净奥德修斯家室的行动 ,这
时他更似父亲的同辈人 ,而不像一个儿子 。《所罗门之歌》中的密克曼(Milkman)与之类似 ,在
第一部分他也是一个受母亲娇宠 、玩世不恭 、没有责任心的青年 ,为寻财宝 ,他只身前往丹佛及
沙里玛尔 。这趟旅行使他不仅找到了家族失落的神话 、失落的姓名 、及失落的自我 ,而且还发
现了生存的意义 。他最终知道了沙里玛尔所知道的道理:“如果你把自己交给大气 ,你就能驾




式 、以及“达到”仪式 。仪式中通常包括杀死一名敌人 ,作出某一牺牲;以及被单独引入一茅舍 、
圣地或无人之处 ,忍受折磨并表现自己的本领;或是集团神话的教诲 ,其涉及集团的起源 、道德
及神明等 。另有一些“标志”性程序 ,如文身 、割包皮或划痕 ,最后被授予成人物品或服饰 ,并重
新加入群体等。整个过程危机四伏 ,凶险异常 ,因为神明常在仪式的某些阶段“杀死”或“吞吃”
入会者 ,以便使他们能以更高级的状态“再生” ,并回归群体之中 。死亡与再生的中心象征极易
理解 ,而且阐明得十分得体巧妙。孩童通常在夜间被人偷偷带走 ,而母亲们则被告之他们是被






们 ,他们认识到他已经成熟 ,于是决定趁他返航之际掀翻他的船 ,将他溺毙。忒勒玛科斯得到
的教诲则是一部由涅斯托尔和墨涅拉俄斯两位英雄叙述的神话:特洛伊战争及其不幸的结果 。
第三阶段与肉体仪式有关 ,如在身上刻一伤痕 ,或象征性地在耳垂上划一刀或钻一孔。在《奥








状态中回到社会秩序上来 ,在内心和地位上均发生转变 。整个仪式的完成象征着死亡与再生 。
我们可以看到类似忒勒玛科斯的经历 ,但莫里森的这种创作手法还有其更深一层的含义 。
“成人礼”不单在《所罗门之歌》中 ,在她的其他作品中也都有出现 。对这一神话的运用 ,莫里森
意在重新评估教育的作用 ,嘲讽正规教育对黑人的影响 。早在 17世纪中期 ,黑人就开始为争
取受教育的权力而斗争 ,这种斗争一直持续至今 。对黑人应该接受何种教育这一问题 ,布克·
华盛顿和杜波伊斯曾有过争论 ,即对进入20世纪的黑人来说是该接受专门职业训练还是传统
的大学教育 。詹姆斯·鲍德温认为在美国 ,身份意识不是以历史现实为基础 ,而是以神话为基
础。莫里森则进而指出黑人自我身份的取得只能靠自我创造 、自我塑造 ,因为正规教育对黑人
来说是有害的。尽管莫里森自己是在正规学校接受的各种教育 ,但在她许多作品中我们不难
发现她对正规教育的谴责 。在她的作品中 ,受教育越多 ,他的罪孽也就越深重。《所罗门之歌》
中 ,正规教育更是被加以嘲讽 。密克曼最终在没有任何大学帮助的情况下 ,弄清了沙里玛尔的
孩童唱的歌的含义 ,进而发现了家族的秘密。他学会了不用离开地面的飞翔 ,领悟了生活的真




了幸福的生活。但他们的婚姻生活极其短暂 。欧律狄刻死于蛇毒 ,俄耳甫斯怀着沉重的心情 ,
弹起竖琴 ,唱着悲伤的歌 ,前往冥界去找寻他心爱的妻子。亚历山大·考兹托叶(Alexander
Gosztonyi)认为文学的原型模式均可看成是俄耳甫斯到冥界对欧律狄刻的寻求 , “一切诗歌的
神话都是俄耳甫斯的神话 ,一切伟大诗作都是对俄耳甫斯神话的些许改变 。”[ 5](P46)的确 ,像
找寻爱人 、探求自我实现 、及得到失去的乐园等这类文学母题确能与俄耳甫斯神话相联系起
来。这一神话与古希腊寻求完整的神话原型也正好吻合。据说始原人是圆形的 , “有四只手 ,
四只脚 ,一个脑袋 ,一个脖子上有两张一模一样的脸 ,其他的身体部件也是这样成双的”。[ 6]
(P359)宙斯及众神慑于始原人的力大无比 ,唯恐对自身构成威胁 ,便将始原人劈成了两半 。被
劈之后 ,始原人的一半总是在寻觅着从前与自己连为一体的另一半。对于这个神话 ,柏拉图作
了如下的诠释:“爱根植于人类的古老由此可见一斑 ,它带领我们重返始原状态的回忆 。努力
合二为一 ,愈合人的裂痕 。因此 ,每个人都只是整体的一半 ,而且总是追寻着自己的另一半。”
[ 6](P360)可见 ,追寻不到自己的另一半的人便是不完整的人 。
《所罗门之歌》中 ,梅肯家族的第二代 ,梅肯·戴德及他的妻子罗丝均为这种人格不完整的
形象 。梅肯·戴德身为黑人 ,却不被黑人社团所接受;身为有产者 ,精神上却极度贫乏 。他成了
一个无根的 ,因得不到爱而变得不完整 、扭曲的人 。罗丝同哈加儿的悲剧也在于缺乏完整 。与
·133·
梅肯·戴德不同 ,她俩都将本不属于她们的人看作是自己的另一半 ,罗丝同自己的父亲 ,哈加儿
同比她小五岁的舅舅密克曼。
密克曼是小说中唯一找到完整的人 。当他开始厌恶自己同哈加尔长达 12年的乱伦之情










缺不全 、令人恐惧的 。从《苏拉》 、《最蓝的眼睛》 、《所罗门之歌》 、《柏油孩子》 、《心爱的》 、《爵士
乐》 ,到她新近刚出版的《天堂》 ,爱情及寻找爱都是作品的中心与主题 ,但这种爱往往是震撼人







1.英雄的父母为身世显赫之人 ,通常是国王的儿子 。[ 7] (P114)密克曼的父亲是城里最
富有的有产者 ,因此可将他看作是“国王” 。密克曼的母亲罗丝是城里一个富有 、“最受尊重”和
“最重要的黑人”的独生女 。密克曼的祖父也是不同寻常的人 ,在 16年里使他的农场成为“蒙
托最好的农场之一” 。而密克曼的曾祖父更以其能飞翔而著称。
2.在怀孕期间或怀孕之前 ,有一种预兆 ,以梦或神谕的形式出现 ,警告他的出生 ,通常对
父亲带来危胁。密克曼的出生由保险代理人罗伯特·史密斯自“非慈悲医院”屋顶往下飞的自
杀行为所预示。第二天 ,密克曼便做为第一个黑人孩子出生在“非慈悲医院” 。
3.通常 ,他被装在一个箱子里放入水中 。通过用现代手法改写这一神话 ,莫里森将水变
成了空气 。除了所罗门能飞之外 ,密克曼的祖父在被枪杀时 ,“被抛在空中五英尺之远” 。罗伯
特的自杀飞翔象征着密克曼的出生 ,尤如他祖父从空中掉落下来一般 。
4.他遇难之后被动物 、或是地位低下人所救 。密克曼在不同的场合中被以下这些地位卑
微的人所救:彼拉特 、罗丝 、瑟斯 、甜姐和苏珊·伯德 。
5.他被一雌性动物或卑微的妇女所哺养 。梅肯拒绝罗丝的爱 ,便使她由“公主”变成了卑




秘密 。“易变的方式”可从密克曼与甜姐 、瑟斯 、苏珊·伯德及他同沙里玛尔的长辈一同打猎中
看出 。
7.一方面 ,他向父母报复 ,另一方面他被普遍承认。密克曼的只身旅行及发现使他从父
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